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  共同研究経費は１件 10 万円を限度とし，本学が負担するものとする。  










  共同研究の実施に関する事務は，修了生・卒業生連携センターが処理する。  
 
10 その他 
  平成 21 年度に実施する共同研究の申請については，第２項の規定にかかわらず平成 21 年 10 月
末日までに行うものとする。 
  本共同研究の取扱いは，「兵庫教育大学共同研究取扱規則（昭和 59 年 11 月７日規則第９号）」
の規定にかかわらず，本要項の定めるところによるものとする。  
 
   附 則 




   附 則 
 この要項は，令和２年４月１日から施行する。 
  
